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番地 店舗内容 番地 店舗内容
2 塗料販売 1 ホテル
4 塗料販売 3 塗料販売
6 旗製造・販売 5 塗料販売
8 塗料販売 7 塗料販売
10 理髪店 9 塗料販売
10 塗料販売 11Ａ 塗料販売
ハビ亭
12 塗料販売 11Ｂ 衣料販売
14 塗料販売 13Ａ 塗料販売
16 プラスチック広告店 13Ｂ 塗料販売
18 ホテル 15 フォー（鶏）朝・夜
20 土産（漆小物）／小児科医院 17 塗料販売
22 塗料販売 19 塗料販売
24 塗料販売 21 塗料販売
26 塗料販売 23 南部の魚醤販売
28 塗料販売 25 塗料販売
30Ａ 塗料販売 27 塗料販売
30Ｂ 塗料販売 29 ホテル
32 靴修理 ハンチー通り
34 塗料販売 床屋　バイクタクシー待機
36 塗料販売 33 フォー・粥など（鶏）
36Ｂ 塗料販売 35 土産
38 西洋レストラン（賃貸） 37 土産（漆小物・少数民族）
40Ａ 塗料販売 39 土産（漆小物・少数民族）
40Ｂ 塗料販売 41 土産（漆小物・少数民族）
42 　 43 衣料販売（観光客向き）
44 土産（漆小物） 45 土産（刺繡額）












































































































名前 属性 年齢 出身地 ハノイ滞在先 結婚
ヒエップ M 45 フンイェン省 フックタン 既婚
オアイン① M 48 フンイェン省 フックタン 既婚
オアイン② M 50 フンイェン省 フックタン 既婚
バック M 45 フンイェン省 フックタン 既婚
アイン M 37 フンイェン省 フックタン 既婚
タン M 38 フンイェン省 フックタン 既婚
ハーイ M 35 フンイェン省 フックタン 既婚
ハイン M 40 フンイェン省 フックタン 既婚
フン M 36 フンイェン省 フックタン 既婚
チェン M 39 フンイェン省 フックタン 既婚
ムオン M 45 フンイェン省 フックタン 既婚
ザン M 47 フンイェン省 フックタン 既婚
ボン M 48 フンイェン省 フックタン 既婚
ドゥック M 35 フンイェン省 フックタン 既婚
ヒエン M 48 フンイェン省 フックタン 既婚
クイット M 48 フンイェン省 フックタン 既婚
トゥイ M 46 フンイェン省 フックタン 既婚
チエン M 46 フンイェン省 フックタン 既婚
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表２　バイクチョーハン・オアイン（2009.2.6 ～ 2.28）　 作成：長坂康代
番号 日付 依頼店 回数 行き先 受取額
1 2/6 14 1 スアンディン 40,000 
2 2/7 14 1 ロンビエン 20,000 
3 　 2 1 ザップバット 40,000 
4 　 14 1 スアンディン 40,000 
5 2/8 7 1 ザップバット 40,000 
6 　 4 1 ヌオックガム 35,000 
7 　 14 1 スアンラー，スアンディン 40,000 
8 　 22 1 ザップバット 40,000 
9 2/9 7 1 ザーラム 35,000 
10 　 14 1 ハドン 60,000 
11 　 9 1 バッチャン 60,000 
12 2/10 26 1 バックニン 100,000 
13 　 8 1 グエントゥアン 40,000 
14 　 22 1 トゥオックバック 10,000 
15 　 22 1 ドンスアン，ロンビエン 20,000 
16 2/11 2 1 ザップバット 40,000 
17 　 7 1 カットソーイ 20,000 
18 　 17 1 トゥオックバック 15,000 
19 　 10 1 ザーラム 40,000 
20 2/12 9 1 ロンビエン 20,000 
21 　 3 1 ザーラム 35,000 
22 　 7 1 バッチャン 80,000 
23 2/13 14 1 ハドン 60,000 
24 　 22 1 タイホー 30,000 
25 　 11 1 ゾイ市場 35,000 
26 2/14 2 1 カットソーイ 20,000 
27 　 13 1 ザップバット 35,000 
28 　 14 1 ザーラム 35,000 
29 　 17 1 トゥオックバック 10,000 
30 2/15 7 1 バーチエウ 20,000 
31 　 8 1 ヌオックガム 40,000 
32 　 2 1 ドンスアン 20,000 
33 　 17 1 ロンビエン 15,000 
34 2/16 ～ 19 休み
35 2/20 14 1 バックマイ 35,000 
36 　 12 1 ヌオックガム 40,000 
37 　 3 1 ルオンイェン 25,000 
38 　 5 1 ブオイ 40,000 
39 2/21 9 1 ザーラム 35,000 
40 　 7 1 ヴァンディエン 45,000 
41 2/22 13 1 ヌオックガム 40,000 
42 　 4 1 トゥーリエム 55,000 
43 　 17 1 ドンスアン 15,000 
44 　 7 1 ヴァンディエン 40,000 
45 　 22 1 ゾイ市場 30,000 
46 　 17 1 フエ 15,000 
47 2/24 ～ 26 休み
48 2/27 9 1 ヴァンザイ 100,000 
49 　 3 1 ザーラム 30,000 
50 　 13 1 ゴックラム 30,000 
51 2/28 14 1 ハドン 60,000 
52 　 9 1 ミーディン 80,000 
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表３　バイクチョーハン・ヒエップ（2009.2.6 ～ 2009.2.28）　 作成：長坂康代
番号 日付 依頼店 回数 行き先 受取額
1 2/6 ～ 9 休み
2 2/10 26 5 ハノイ港 100,000 
3 　 17 1 ザップバット 40,000 
4 　 9 1 ルオンイェン 30,000 
5 2/11 9 1 ヴァンディエン 40,000 
6 　 26 1 ハノイ港 30,000 
7 　 22 1 ザーラム 40,000 
8 2/12 26 1 ハノイ港 30,000 
9 　 26 1 ゾイ市場 30,000 
10 　 9 1 ロドゥック 25,000 
11 　 17 1 ローゼン 10,000 
12 2/13 26 1 ザーラム 35,000 
13 　 13 2 ハドン 100,000 
14 　 17 1 トゥオックバック 10,000 
15 2/14 4 1 バッチャン 60,000 
16 　 8 1 コウザイ 40,000 
17 　 26 2 ロンビエン 40,000 
18 2/15 14 1 ザップバット 40,000 
19 　 17 1 ハドン 60,000 
20 　 40 1 ハタイ 80,000 
21 2/16 26 2 ハノイ港 40,000 
22 　 22 1 ヴァンホー 35,000 
23 　 14 2 ロンビエン 40,000 
24 　 8 1 ドンスアン 20,000 
25 2/17 26 3 ハノイ港 60,000 
26 　 9 1 カットソーイ 20,000 
27 　 14 1 スアンディン 40,000 
28 　 17 1 トゥオックバック 10,000 
29 2/18 14 1 ヴァンディエン 40,000 
30 　 26 1 ヴァンザイ 80,000 
31 　 17 3 ザーラム 120,000 
32 2/19 26 2 ハノイ港 60,000 
33 　 17 1 ザップバット 65,000 
34 　 22 1 バックマイ 30,000 
35 2/20 2 1 トゥーソン 80,000 
36 　 22 1 トゥーリエム 50,000 
37 　 　 1 トゥオックバック 10,000 
38 2/21 14 1 スアンディン 40,000 
39 　 19 1 コウディエン 50,000 
40 　 4 1 ザップバット 40,000 
41 　 17 1 トゥオックバック 10,000 
42 2/22 14 1 ザーラム 35,000 
43 　 14 1 ボーデー 40,000 
44 　 26 3 ハノイ港 60,000 
45 　 22 1 ハドン 60,000 
46 2/23 ～ 26 休み
47 2/27 26 2 ハノイ港 40,000 
48 　 9 1 ザーラム 30,000 
49 　 17 1 ハドン 50,000 
50 　 22 1 トゥオックバック 10,000 
51 2/28 14 1 スアンディン 40,000 
52 　 8 1 ラースイェン 60,000 
53 　 17 1 ゾイ市場 30,000 
54 　 26 1 ザーラム 40,000 
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表４　バイクチョーハン・フオン（2009.2.6 ～ 2009.2.28）　 作成：長坂康代
番号 日付 依頼店 回数 行き先 受取額
1 2/6 ～ 9 休み
2 2/10 7 1 ザップバット 40,000 
3 　 13 1 ザップバット 40,000 
4 　 9 1 トゥオックバック 10,000 
5 　 17 1 ドンスアン 15,000 
6 2/11 14 1 ヴァンディエン 50,000 
7 　 14 1 ハドン 60,000 
8 　 14 1 スアンディン 40,000 
9 　 7 1 コウザイ 40,000 
10 2/12 14 1 スアンディン 40,000 
11 　 17 1 カットソーイ 30,000 
12 　 8 1 ハドン 60,000 
13 2/13 2 1 ザーラム 40,000 
14 　 17 1 バッチャン 60,000 
15 　 7 1 カットソーイ 20,000 
16 　 9 1 トゥオックバック 10,000 
17 2/14 14 1 ヴァンディエン 30,000 
18 　 14 1 ザップバット 40,000 
19 　 14 1 スアンディン 40,000 
20 2/15 7 1 バックマイ 30,000 
21 　 9 1 ミーディン 60,000 
22 　 14 1 ザーラム 30,000 
23 　 17 1 トゥオックバック 10,000 
24 2/16 9 1 ハドン 60,000 
25 　 14 1 トゥーソン 80,000 
26 　 14 1 ロンビエン 15,000 
27 2/17 30 1 ミーディン 80,000 
28 　 26 1 ゾーイ市場 30,000 
29 　 14 1 モー市場 35,000 
30 　 8 1 ロンビエン 20,000 
31 2/18 14 1 ザーラム 30,000 
32 　 26 1 ハノイ港 20,000 
33 　 28 1 ルオンイェン 25,000 
34 　 3 1 ミーディン 80,000 
35 2/19 9 1 ダイコーヴィエット 40,000 
36 　 14 1 バックマイ 30,000 
37 　 22 1 ミーディン 80,000 
38 2/20 14 1 スアンディン 80,000 
39 　 26 1 ハノイ港 20,000 
40 　 7 1 カットソーイ 20,000 
41 2/21 28 1 ミーディン 80,000 
42 　 14 1 ヴァンディエン 40,000 
43 　 14 1 ロンビエン 20,000 
44 2/22 9 1 ヴァンディエン 40,000 
45 　 13 1 ヴァンホー 40,000 
46 　 4 1 タイホー 35,000 
47 　 14 1 ロンビエン 20,000 
48 2/23 休み
49 2/24 4 1 タイソン 35,000 
50 　 2 1 ザップバット 40,000 
51 　 7 1 カットソーイ 20,000 
52 　 14 1 スアンディン 40,000 
53 2/25 2 1 フォーノイ 150,000 
54 　 7 1 カットリン 30,000 



























































55 　 9 1 トゥオックバック 10,000 
56 2/26 14 1 ヴァンディエン 40,000 
57 　 14 1 バックマイ 35,000 
58 　 9 1 フエ 20,000 
59 　 8 1 ハドン 60,000 
60 2/27 14 1 ロンビエン 15,000 
61 　 14 1 カットリン 20,000 
62 　 2 1 トゥーソン 80,000 
63 2/28 17 1 キンマー 35,000 
64 　 13 1 ゴックハイン 40,000 
65 　 4 1 カットソーイ 20,000 
66 　 14 1 ヴァンディエン 40,000 
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表５　14番の雇用状況（2008.9.27 ～ 2008.10.28）　 作成：長坂康代
番号 日付 依頼先 車両 回数 行き先 支払金額
1 9/27 フン 車 1 ダンフオン 250,000 
2 　 ヒエップ バイク 1 ザーラム 40,000 
3 　 フオン バイク 1 バックマイ 30,000 
4 9/28 ハイ 車 1 ハドン 180,000 
5 　 タン 車 1 バイダー 70,000 
6 9/29 ヒエップ バイク 1 グエントゥアン 40,000 
7 　 フオン バイク 1 コウザイ 40,000 
8 　 フオン バイク 1 ザーラム 40,000 
9 9/30 ボン バイク 1 グエントゥアン 40,000 
10 　 フオン バイク 1 ザーラム 20,000 
11 　 フイ 車 1 ハドン 150,000 
12 10/1 フン 車 1 ザーラム 100,000 
13 　 ムオン バイク 1 ドンスアン 20,000 
14 　 フオン バイク 1 ロンビエン 15,000 
15 10/2 オアイン バイク 1 バックマイ 30,000 
16 　 フオン バイク 1 ハドン 100,000 
17 10/3 フイ 車 1 クアンニン 250,000 
18 　 フン 車 1 ハタイ 900,000 
19 10/4 ヒエップ バイク 1 バッチャン 70,000 
20 　 フオン バイク 1 フンイェン 150,000 
21 　 タン 車 1 ロンビエン 70,000 
22 10/5 ヒエップ バイク 1 バックマイ 60,000 
23 　 フオン バイク 1 ザップバット 40,000 
24 10/6 オアイン バイク 1 ザップバット 40,000 
25 　 フオン バイク 1 タンロン港 60,000 
26 　 ヒエップ バイク 1 コウザイ 45,000 
27 10/7 ボン バイク 1 ヌオックガム 45,000 
28 　 ムオン バイク 1 コウディエン 60,000 
29 　 フイ 車 1 ハドン 150,000 
30 10/8 トゥアン 車 1 ハタイ 250,000 
31 　 フイ 車 1 フックタン 80,000 
32 　 フオン バイク 2 ブオイ 40,000 
33 10/9 ヒエップ バイク 1 ルオンイェン 50,000 
34 　 ムオン バイク 1 ザップバット 40,000 
35 10/10 フオン バイク 1 バッチャン 80,000 
36 　 フオン バイク 1 ザーラム 35,000 
37 　 フオン バイク 1 ロンビエン 20,000 
38 10/11 フイ 車 1 ケー 250,000 
39 　 フオン バイク 1 スアンディン 80,000 
40 10/12 トゥアン 車 1 クアンニン 900,000 
41 　 ダーム 車 1 ハドン 200,000 
42 10/13 フイ 車 1 スタックチー 180,000 
43 　 ヒエップ バイク 1 ハドン 150,000 
44 　 フオン バイク 1 ザーラム 40,000 
45 10/14 ムオン バイク 1 ザップバット 40,000 
46 　 チェン バイク 1 ザップバット 40,000 
47 　 フオン バイク 1 ザーラム 40,000 
48 10/15 ヒエップ バイク 1 バックザン 150,000 
49 　 フオン バイク 1 ヌオックガム 40,000 
50 　 クアン バイク 1 ルオンイェン 30,000 
51 　 フイ 車 1 チャンハインドゥ 80,000 
52 10/16 フオン バイク 1 ヴァンディエン 50,000 
53 　 ヒエップ バイク 1 コウディエン 80,000 
54 　 フイ 車 1 カットソーイ 80,000 
































55 　 タン 車 1 ヴァンディエン 150,000 
56 10/17 フオン バイク 1 ヴァンザン 120,000 
57 　 フオン バイク 1 ドンスアン 15,000 
58 10/18 フン 車 1 ハイフォン 800,000 
59 10/19 フオン バイク 1 ニョン 80,000 
60 　 ヒエップ バイク 1 ザーラム 40,000 
61 　 ムオン バイク 1 ザップバット 40,000 
62 10/20 ハイン バイク 1 ザップバット 35,000 
63 　 クアン バイク 1 ヌオックガム 40,000 
64 　 フオン バイク 1 スアンラー 60,000 
65 10/21 フオン バイク 1 ザーラム 40,000 
66 　 フオン バイク 1 コーカー 80,000 
67 　 ヒエップ バイク 1 バックマイ 35,000 
68 10/22 ムオン バイク 1 ザーラム 40,000 
69 　 チェン バイク 1 ハドン 60,000 
70 　 フオン バイク 1 ミンカイ 70,000 
71 　 ヒエップ バイク 1 ロンビエン 15,000 
72 10/23 ハイン バイク 1 コウザイ 50,000 
73 　 フイ バイク 1 コウディエン 190,000 
74 　 クアン バイク 1 ドンスアン 15,000 
75 10/24 トゥアン 車 1 クアンニン 90,000 
76 　 フイ 車 1 カットソーイ 80,000 
77 10/26 チェン バイク 1 ザーラム 40,000 
78 　 ムオン バイク 1 ロンビエン 15,000 
79 　 ヒエップ バイク 1 コウドン 15,000 
80 　 フイ 車 1 ロンビエン 70,000 
81 10/27 クイン 車 1 ハイフォン 900,000 
82 　 フイ 車 1 バッチャン 120,000 
83 　 フオン バイク 1 ザップバット 40,000 
84 　 ヒエップ バイク 1 トゥーリエム 80,000 
85 10/28 ヒエップ バイク 1 ヌオックガム 40,000 
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稼ぎ労働者である。彼らの日々の地道な労働，ミ
クロな地べた経済からも，ハノイのマクロな経済
発展の現状を明らかにすることが可能になった。
ここに記して再度謝意をあらわしたい。
注
i　ハビ亭については，別稿を参照のこと。
ii　たとえば，通りを歩く物売りは，客から売り
物の名前で呼びとめられる。旧市街外にある卸
売中央市場では，運搬する天秤担ぎは「ガイン」
（gánh，担ぐ），リヤカー引きは「セーダーイ」（xê 
đải，荷台）という代名詞で呼ばれるのが通常で，
名前で呼ばれるのは，市場で長く勤めて信用が
あり，運搬を依頼する顧客がいる者だけである。
ii　元雇用主14番は，フオンを多く雇用している。
（表４・,7,8,10,17,18,19,22,25,26,29,31,36,38,42,43,
47,52,56,57,60,61,66）
